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Rodez « Segodunum »
Les Attizals
Date de l'opération : 1990 (DF)
Inventeur(s) : Dausse Lucien
1 Le redressement d'un talus,consécutif à l'élargissement du CD 84, au pied sud-est de la
butte de Rodez, en bordure de l'Aveyron, a permis de mettre au jour les vestiges d'un
habitat antique [ (Fig. n°1 : Plan général), plan général, site f]. Sous 3 m de terre végétale
sont apparus deux niveaux de sol aménagés dans le gneiss et séparés par un mur de
refend conservé sur 0,60 m de hauteur.
2 Le mobilier archéologique récupéré dans les déblais permet tout au plus d'avancer une
chronologie  d'ensemble  comprise  dans  le Ier s. avant J.-C.  (amphores  Dr. 1,  céramique
italique à vernis noir, campanienne B ou B-oïde) et les Ier s. et IIe s. après J.-C. (amphores
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Fig. n°1 : Plan général
GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1997)
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